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Abstrakt 
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Hlavní konstrukční materiál je 
ocel S355 a S235. Je vypracován statický výpočet hlavních nosních částí konstrukce včetně 
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Abstract 
This diploma thesis describes the design and assessment of steel structural design of the steel 
aggregate bins including roofing. The construction has a ground plan of about 33 x 9 m and it 
is divided into 8 cells bins. Main material is steel, grade S355 and S235. There is developed a 
static analysis of the main load-bearing parts of the structure, including joints and selected 
details.  
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